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WELCOME 
A cordial welcome is extended to each person attending the 'IWentieth Annual 
Commencement Exercises, including friends and relatives of each degree candidate, 
university students, faculty and staff, and friends and supporters of the University. 
CEREMONIES 
SUNRISE MUSICAL THEATRE 
FOR THE 
PERFORMING ARTS 
City of Sunrise, Florida 
Sunday, the Fourth of June 
Nineteen Hundred and Eighty-Nine 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Members of the Faculty 
'frustees 
Distinguished Guests 
Commencement Officials 
Commencement 1989 
Undergraduate Programs 
June 4, 1989 - 2 p.m. 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude 
Fantasie in G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. S. Bach 
Processional 
Crown Imperial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. William Walton 
Convening the Commencement .. . . .. ..... . ... . . .. ... . ... . . ...... August C. Paoli 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer ..... ......... .. ... .. . .. . ..... ... . ... . .... Abraham S. Fischler 
President 
America, the Beautiful . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Audience and 
Nova University Community Singers 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed his grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea! 
o beautiful for patriot dream 
That sees, beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every ft.aw, 
Confirm thy soul in self control 
Thy liberty in law! 
Invocation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Reverend Robert L. Jenkins 
Plantation United Methodist Church 
"The Road Not Taken" - Poem by Robert Frost .. . ... . . . ......... Randall Thompson 
"Battle Hymn of the Republic" ... ...... ... . .. .. . .... . . Arrangement by Wilhouski 
Nova University Community Singers 
Peggy Joyce Barber, Conductor 
James Gensel, Accompanist 
Opening Remarks ........................................... President Fischler 
Outstanding Achievement Awards 
Behavioral Sciences .......................................... Sheryl Grimme 
Presented by William P. Cahill 
Business ........................................... Gisele Dumaine Spechler 
Presented by Jane W. Gibson 
Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Esther Battie 
Presented by Cleveland 0. Clarke 
Legal Studies .................................................. Lynn Anders 
Presented by Barbara Brodman 
Computer Sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peter D'Aversa 
Presented by Edward R. Simco 
Valedictory Address ............................................... Lynn Anders 
1989 Distinguished Alumni 
Achievement Award ................................... Bradford Baker, B.S., 1983 
Presented by Richard G. Miller 
Vice-President for University Relations and Development 
and Edwin Manson, Director of Alumni Relations 
Conferring of Honorary Degree 
Doctor of Humane Letters to Dwight Lauderdale ................ Ray Ferrero, Jr. 
Chairman, Board of Trustees 
Hooding Committee: ............................ David Rush and Gabriel Rosica 
Members, Board of Trustees 
Commencement Address .................................... Dwight Lauderdale 
Presentation of Graduates ........................................ Ovid C. Lewis 
Vice President for Academic Mfairs 
Center for Computer and Information Sciences ................ Edward R. Simco 
Dean 
Nova College ............................................... Philip H. De'furk 
Dean 
Conferring of Degrees ...................................... Abraham S. Fischler 
Benediction .................................... The Reverend Robert L. Jenkins 
Recessional 
Lobet Den Herrn ............................................... S. Karg-Elert 
Reception Immediately Following in Lobby 
HONORS TO BE CONFERRED 
DOCTOR OF HUMANE LETTERS 
DWIGHT LAUDERDALE 
Broadcast Journalist 
Miami - Ft. Lauderdale 
THE ROAD NOT TAKEN 
'!\vo roads diverged in a yellow wood 
And sorry I could not travel both 
And be one traveler, long I stood 
And looked down one as far as I could 
'Ib where it bent in the undergrowth; 
Then took the other, as just as fair, 
And having perhaps the better claim, 
Because it was grassy and wanted wear; 
Though as for the passing there 
Had worn them really about the same, 
And both that morning equally lay 
In leaves no step had trodden black. 
Oh, I kept the first for another day! 
Yet knowing how way leads on to way, 
I doubted if I should ever come back. 
I shall be telling this with a sigh 
Somewhere ages and ages hence: 
'!\vo roads diverged in a wood, and I -
I took the one less traveled by, 
And that has made all the difference. 
ROBERT FROST 
BACHELOR OF SCIENCE 
Nova College 
Presented by PHILIP H. DeTURK, Ed.D. 
Assisted by WILLIAM CAHILL, Ed.D. 
CLEVELAND CLARKE, Ed.D. 
JANE GIBSON, D.B.A. 
STUART HORN, Ph.D. 
BUSINESS AND ADMINISTRATIVE STUDIES 
MAJOR: ACCOUNTING 
WILLIAM R. BAXTER 
KATHY BENEDETTI 
SHIRLEY A. BERRY 
STEVEN L. BURD 
VALRIE H. CHEVOLLEAU 
SUSANL.COE 
PATRICK M. DENIS 
DAVID J . FASANO 
NANCY FELDMAN 
CUANDA M. FOSTER 
SAMANTHA R. FULTON 
*SHERRIE E. GOODKIN ROUSSIE 
*LAURA M. GUSTAFSON 
WENDY S. HANLE 
SHULA HIRSCH 
BRENDON A. HOLT 
CINDY A. IGLESIAS 
WALTER R. KELLY 
PATTY KINAST 
LARRY KRATISH 
DAVID H. LEVINE 
HECTOR LOUZAN 
ROBERT C. MARRA 
RICHARD MAXFIELD 
GEORGIE PEET 
JEANNE S. PETRAK OS 
JAMES D. RAPLEY 
TRACEY L. RILEY 
ANTHONY V SALERNO 
SHARON A. SKORNIA 
BARBARA SPIEVACK 
DIANE J. THOMPSON 
ANN MARIE TRIANA 
ROBERT J . WAAS 
DENISE WARREN 
MAJOR: ADMINISTRATIVE 
STUDIES 
MICHELLE ACHLER 
MOHAMMED M. AHMED 
JIM BAKATSELOS 
MICHAEL A. BENBASAT 
DONNA A. BERARDO 
*JUDY M. BLOOM 
MICHAEL W BRISTOW 
KATHLEEN F. CARR 
DIANE L. CHANCEY 
FENA M. DANTE 
MARY G. DELAGUARDIA 
JULIUS DELISIO 
HOPE E. DOYLES 
LEE C. DUNN 
SCOTT P. ELMORE 
DUANE R. FRANCIS 
PONLOPFUANGTHURA 
*DAVID C. GIBSON 
HOPE GOLD 
MERRILL L. GRINBLAT 
LINDA J. GROHMAN 
ELSA M. GUITIAN 
BILLIE SUE HANKLA 
ANNE NELSON HEBERT 
RICHARD P. HOLZBERG 
CHARLENE C. HOVEY 
MARVIN A. HUBBARD 
RONALD P. KIBLER 
MARKG. KOHN 
*CAROL H. KORIS 
SUSAN M. KREIGH 
RONALD S. KURTZ 
DAVID A. LANGE 
CLYDE W LARMAN 
CESAR R. LEIVA 
RICHARD R. LINDO 
MARYBETH D. MASON 
SEAN O. McCARTNEY 
YVONNE M. McKINNEY 
ROBERT C. McLAUGHLIN 
ELLIOTT H. NACHWALTER 
KATHLEEN NOLAN 
*JOHN S. NUGENT 
CARLOS OCHOA 
OYEDOLA H. OROWALE 
*MARC J. RABINOWITZ 
"'Member of Alpha Chi National Honor Societ.y 
ROBERT C. RAUSCH 
BARBARA A. RAWLS 
GUILLERMO A. RUIZ 
RICHARD J. RUSSO 
*CATHERINE D. RUTH 
KATHRYN N . SCARBROUGH 
FRANK A. SCHMIDT 
MARK A. SCHULKER 
JOHN A. SCIADINI 
ISABEL J. SERALNICK 
VALERIE J. SHANK 
DAVID M. SINES 
LEE B. SNESIL 
DENA R. SPIEGEL 
SCOT K. SPIWAK 
STEVEN J. SQUIRE 
JAMES J. STOUP A 
LEATRICE F. SULLIVAN 
GAIL J. TILLEY 
CHARLES D. VEGA 
NERINE M. VERNON 
LORIA. VRABEC 
THOMAS J. WARFIELD 
JOHN B. WATFORD 
MAURICE O. WYNTER 
MICHAEL YELMAN 
MAJOR: BUSINESS 
ADMINISTRATION 
*MICHAEL T. ADAMS 
ABIOLA A. ADELUSI 
RICHARD L. ALEXIS 
CHRISTOPHER ALI 
DOUGLAS J . ALMEIDA 
JOSEPH AMATULLI 
MARGARET M. AVILA 
RISIKAT AZEEZ 
OUMAYMA BAHLOUL 
JAVIER BENEDIT 
NANCY A. BENNY 
ALICE BROWN 
HALJ. COHEN 
SIYANBOLA A. COKER 
BRIAN P COLEMAN 
*MITCHELL E. COOK 
LISA CORR-STASZKIEWICZ 
MARCIA M. CROSSE 
MARGO DASHKIN 
WILLIAM R. DEPALO 
DENNIS B. DESO 
SHAHRUKH S. DHANJI 
CYNTHIA A. DUVOISIN 
PATRICK E. EICHHOLTZ 
ELIZABETH A. ELIAS 
*JUAN C. FERNANDEZ 
MARYSUE FESMIRE 
GUSTAVO E. FIRPI 
DOROTHY A. FLIPPIN 
*DAVID H. FLORANCE 
*PHYLLIS A. FRANKLIN 
*KAREN G. GLASS 
PAMELA A. GOTTLIEB 
MELISSA A. GUNTER 
PAULA S. HABIB 
LEONARD R. JACOBSKIND 
WILLIAM L. KADISH 
HARRYCHAND KALICHARAN 
RANDALL J. KALIK 
JABBARKHAN 
*SCOTT 0. KIRSCHBAUM 
ALLAN T. KRAUT 
JOSEPH A. LABETTI 
PIA CARINA R. LABOS 
LUCILLE C. LANG 
CANDY MANDEVILLE 
DINAH E. MARTINEZ 
CARLOS A. MARULANDA 
MARIO E. MARUN 
SUSAN McCARTHY 
KAREN L. McGATH 
KAREN K. Mc GINN 
GARY L. McINTYRE 
ROBERT 0. McKIE 
MARY C. MEADE 
LINMERTH S. MILLER 
PATRICK J. NARGI 
STEVE NOTTINGHAM 
MICHAELAS A. OGUNLADE 
ANDERS PERSSON 
MARY ANN PINON 
*STEPHEN B. PREVO 
LESLIE C. PRIETO 
RICARDO RAMIREZ 
SAMUEL J. RIVAS 
JOSEPHINE A. SAFIER 
ROBERT V SALERNO 
LISA M. SARNO 
STEVEN SCHWARTZ 
LINDA L. SEWARD 
*ANJALI SINGH 
FRANCO SPADAFINO 
ROBERT STEINMAN 
STEFAN STRAND 
YVONNE C. TAWFIK 
CHESTER P TAYLOR 
LINDA J. TAYLOR 
NICHOLAS G. THOMAS 
*NANCY UCROS 
MASSIMO F. VALCAVI 
SAVVOULA VELENTZAS 
GARY A. VERDUIN 
RONALD J. WALTERS 
DOLORES P WASICSKO 
KATHLEEN M. WILSON 
CHRISTOPHER D. WOODARD 
MAJOR: HEALTH CARE 
SERVICES 
IDARMIS H. ALVAREZ 
*PATRICIA H. DAVID 
LINDA L. DENNISON 
SYLVIA S. SANDERSON 
RUTHM. SAVITT 
*JOSEPH SCHNETZER 
ELMAST KOHAR H. STODDARD 
*JACQUELINE A. WITT 
MAJOR: PROFESSIONAL 
MANAGEMENT 
MARK S. ACOSTA 
PATRICIA M. AINSLEY 
JULIE E. ALCOCK 
JAMES WALLEN 
LORRAINE ALLEN 
ROSE M. ALLEN 
WILLIAM D. ALM 
SANDRAALVO 
*JORGE E. ALMEIDA 
CARROLL W ALSOBROOK 
*CHERYL A. ALSTON BROWN 
CATHERINE H. AMONDI 
SHEILA M. ANDERSON 
LYNDA T. ARAUJO 
DONNA E. ARIAS 
HELENA N. ARMORER 
PATRICIA L. ARMSTRONG 
RICK D. ARMSTRONG 
ELANE K. ASARO 
WILLIAM R. ASBURY 
ELLIOTT S. ASHLEY 
*DEBRA M. AZEREDO 
MADELINE G. BALL 
EARL A. BALLENGEE 
JACQUELINE S. BARNHARDT 
ROSANNE BARONE 
WALTER S. BASINGER 
RHONDA L. BASKERVILLE 
RONALD D. BAXTER 
LINDA D. BEASLEY 
"Member of Alpha Chi National Honor Society 
*DAVID R. BEEBE 
DENISE R. BELYEA 
ROY BENNETT 
WILLIAM T. BERGER 
M. C. BERMUDEZ 
ANNA B. BIERNACKI 
*MARY M. BIRNS 
HELEN L. BOLT 
BETTY K. BOOTH 
GLORIA BRAND 
JACQUELINE A. BREWSTER 
WHITTAKER L. BRIDGE 
ERIC D. BRONSON 
SANDRA S. BROOKSHIRE 
DARLENE C. BROWN 
RUFUS BROWN 
KAREN L. BRYAN 
MARCIA W BURCH 
LEASER W BUTLER 
GABRIEL CABALLERO 
PABLO R. CABALLERO 
EVELYN M. CAMPBELL 
WAYNE T. CAMPBELL 
LILLIAN T. CAPOTE 
MICHAEL E. CAPPS 
RICHARD M. CARANGELO 
CAROLYN L. CARINI 
MICHAEL E. CARROLL 
ROBERT J. CARROLL 
EDWARD N. CARTER 
BERTA S. CASANOVA 
PATRICIA GAIL CASSEL 
GENO CASTAGNOLI 
JOSEPH N. CATHERS 
WAYNE R. CEPONIS 
LIANE CHIOFOLO 
DARLENE CICCHINI 
GEORGE CINTRON, JR. 
JUDY CLEGG 
CRYSTAL L. CLINE 
NANCY Z. COAN 
CEClLA R. COCCHIOLA 
MICHAEL J. COOK 
RONALD J. COOL 
PEDRO A. CORTES 
EDWARD J. COUGHLIN 
*VICTORIA L. CRIPPS 
ANN CROMPTON 
SCOTT S. CRONN 
*CINDY J. CROOM 
MICHAEL F. CROUSE 
JUANITA M. CRUMITY 
MlLAGROSA P. CUADRADO 
BRENDA R. CUMMINGS 
CYNTHIA CURRIER 
DULCE M. DABALSA 
MICHAEL E. DALEY 
THOMAS F. DALEY 
LINDA DAULEY 
JAMES P. DAVIES MARILYN G. GOLDSCHEIN 
JOHN E. DAVIS NORMA GORSKI 
JON S. DAVIS ANDREA A. GOUGE 
*DENISE J. DAVIS GOMES SHIRLEY ANN GORDON 
ANNE C. DAVISON BARBARA D. GRAHAM 
BECKY DEAN CARLOND W GRAY 
PEGGY S. DECURTINS SUSAN B. GREENBERG 
TANYA L. DEGAN NANCY S. GREENE 
MARTIN F. DE GHETTO BRENDA GRIDLEY 
ELIZABETH L. DELLAROCCA CYNTHIA D. M. GRIMES 
PATTY DEMING *JUDITH E. HALE 
PRIMROSE S. DEMIRDTIAN CARY W HAMILTON 
RICHARD F. DEMSKI AFRAH W HAMIN 
AMELIA DIAZ BENCOMO RICHARD N. HARNAGE 
WILLIAM R. DICKSON ANN L. HARRIS 
DANNY E. DOAN KATHIE L. HARRIS 
RICHARD W DODD GAIL HARRISON-DRURY 
CATHERINE H. DOWNS REBECCA R. HART 
JANE E. DRINKHOUSE DEMARS VICTOR L. HAYDEN II 
DAVID H. DUFF ROBERT C. HEALY 
*GISELE M. DUMAINE SPECHLER *JUDITH A. HEBERT 
HOWARD M. DYAL LOLEETA S. HENCH 
MARA EARLY MARYANN HENRY 
JACK E. EASTEP JAY C. HERMAN 
DAPHNE EDWARDS *GERALDINE M. HILL 
PAUL D. ENGELHARDT MILDRED M. HODGE 
RANDY E. ENGWALL SUTCLIFFE A. HODGE 
ROBIN M. EVANS BARBARA J. HOFFMAN 
THOMAS M. FALANGA GAIL HOPKINS 
CHARLENE FISHER FREDA HOUCHIN 
SHIRON R. FISHER RUFUS 0. HYLTON 
MARSHA L. FLOOD CYNTHIA D. INGRAHAM 
JAMES A. FLORY *JON M. IRWIN 
BONNIE 1. FLOWERS IRIS F. JACKSON 
MILLARD L. FORRESTER JOANN JACKSON 
*JOANN C. FORTE MERLE R. JAGESSAR 
GARTHENIA C. FRANCIS PIERRE M. JEAN NOEL 
THOMAS G. FREAD JIMMY D. JENKINS 
WARREN W FRENCH II MARK E. JESKE 
MICHAEL G. FREYGANG BARBARA W JOHNSON 
LAURA M. FROMBACH JAY W JOHNSON 
BARBARA FROMME CYNTHIA A. JONES 
LINDA L. FRYE MILTON C. JONES 
*LOUISE FRYER BEVERLY P. JOYCE 
JANIE FULKERSON HENRIETTA JOYNER 
JOAN M. FUNG ANGELA B. KALMAER 
CAROLYN T. GAGLIARDI ANTHONY J. KAPSAK 
WILLIAM L. GALE THOMAS M. KEETLEY 
*WALTER H. GARCIA DEBRA A. KEITT 
JEFFREY T. GARLAND RICHARD S. KIRBY 
MARY F. GEER *DAVID W KOESTER 
MAUREEN A. GEORGE STEPHEN E. KOPP 
MICHAEL D. GERMAN FRANK H. KOVACH 
*MARY ANN GERZINA SHARON M. LA BRUNO 
CAREYL. GETZ MARTHAF. LALLY 
MARTHA GHEUSNEAUD PAUL D. LANDREW 
LINDSAY A. GILLETTE GERARD A. LAURIN II 
BRENDA J. GLASS DOROTHY L. LAWS 
JERRY R. GOEDERT CHANTEL O. LECONTE 
*Member of Alpha Chi National Honor Society 
NATHANIEL A. LEGREE 
JOHN E. LEHEW 
*CHARON J. LEITH 
CYNTHIA LESSIG 
DONNA LEWANDOWSKI 
LYNDALILE 
CONNIE R. LOHR 
DIANE H. LORANTOS 
ELIZABETH LUCAS 
LYNN H. LUECK 
SHEILA D. LUFTIG 
LINDA E. MAC INA 
DAWN M. MAISTO 
TWINKLE F. MALOY 
GARY W MANGES 
KENDALL W MANN 
RITA L. MARQUIS PHILLIPS 
EDWIN 0. MARTIN 
JOAN MARTIN 
VIDA MARTIN 
DENNIS F. MARTON 
MARY C. MARTYN 
HARRY C. MAZOL 
*LEO D. McCLOE 
DEBORAH L. McCONNELL 
*JOHN J. McCOOL 
*SUSAN McDOWELL 
PHYLLIS M. McGARRY 
JANICE L: McKINNON 
JOSEPH J. McVEY 
DONNA M. MEEK 
DOUGLASS. MENDOZA 
NANCY MENDOZA 
HATTIE T. MERCER 
HENRY L. MERCHANT 
SHARON L. MERCHANT 
CARRIE A. MILES 
MARC S. MILLER 
*DONALD L. MILLION 
TOMMINA 
OLGA A. MIRANDA 
DAVID T. MITCHELL 
AVRIL D. MOHL 
CELESTE P. MONAHAN 
LA RAE C. MONDY 
CARLA J. MOORE 
GEORGETTE N. MOORE 
JODY K. MOORE 
*SAMUEL J. MOORE 
JOHN E. MORRIS III 
BARBARA A. MORRISON 
JOSEPH MOSES 
WYDELL T. MOYER 
SUSAN T. MUEHLFELD 
JAMES E. MURPHY JR. 
CATHERINE M. MYERS 
KENNETH R. NADEAU 
SUSAN B. NELSON 
CAROLINE H. NOLT 
DAVID S. OJEDA 
CHERYL L. ORR 
ILEANA M. PACHECO 
KATHLEEN PALASKEWILBER 
CHARLA G. PALMER 
MARIA M. PANTOJA 
DEBRA P. PARRAMORE 
JOHN C. PATTEN JR. 
DENNISJ. PAUL 
TERRY L. PAUL 
JULIEANN PEGNATARO 
GLORIA A. PENA 
PAMELA PERSON 
GARY R. PETERSEN 
SHEILA R. PINDER 
ESTHER PINERA 
WILLIAM R. PIPER 
*DEBORAH L. PITTS 
NESTOR J . PLANA 
GLENN A. POCHOCKI 
CHARLOTTE M. PONDER 
MARISOL PRENDES 
* BARBARA A. PRICE 
PATRICIA PUGLIESE 
KENNETH M. QUAMME 
CARMEN M. QUINONES 
KATHLEEN U. RAGLAND 
ALEJANDRO RAMIREZ 
REBECCA D. RAYSIN 
CONNIE J. REARDON 
JOHNFREED 
RICHARD R. REY 
OWEN J . REYNOLDS 
SHARON M. REYNOLDS 
CRAIG K. RICHARDSON 
JOSE A. RIVERA 
CINDY L. ROBERTS 
TERRY N. ROBERTSON 
KATHLEEN M. ROSS 
CYNTHIA ROUNTREE 
ANTHONY M. ROWE 
*HELEN K. RUSSETTE 
ROLANDO R. SANCHEZ 
MARIA I. SANDERS 
DEREK T. SANTALA 
TIMOTHY D. SCALICI 
DAVID S. SCARBROUGH 
PATRICIA SCHAEFER 
MARIAN A. SCHMIDT 
GEORGE A. SCHULTZ 
PETER R. SCHWOERER 
MARILYN M. SELLERS 
VICKI L. SENFFNER 
REGINALD E. SEVERE 
MARK A. SEWELL 
FAROOQ SHAFI 
ESMAIL SHAHREZAEI 
DORIS J. SHANE 
CAROLYN E. SHEPPARD 
NOREEN SHIELDS 
CYNTHIA S. SILAS 
LESLIE B. SIMPSON 
ROSEANN SINGBUSH 
TODD A. SIPOWSKI 
ROBERT SKUTNIK 
LINDA R. SMART 
DIANNE W SMITH 
DONNYR. SMITH 
KARL V. SMITH 
SHARON A. SMITH 
SYDNEY G. SMITH 
BRENDA M. SNOW 
PHILIPPI H. SNOW 
DARYL C. SNYDER 
DIANA L. SNYDER 
CHASST. CYR 
ALBERT L. STETTNER 
JOHN F STEVENS 
NANCY H. STEVENS 
ROBERT A. STICKELS 
*LESTER L. STILES 
TED F STODDARD 
DONNA S. STRAUS 
SHIRLEY B. STRY JEWSKI 
JILL M. TAHMOORESSI 
RENEE J. TAYLOR 
DAVID L. TENORIO 
BARBARA TERRY 
TERRI L. TESTANI 
*Member of Alpha Chi National Honor Society 
ANNETTE THEIS 
LOUISE THERRIEN 
CECELIA A. THOMAS 
RICHARD K. THOMPSON 
SCOTT M. THOMPSON 
LORRAINE L. TOLE NO 
SONIA M. TORRES 
ANTHONY TRINKNER 
*CHARLES E. TROXEL JR. 
DONNA A. TRUDELL 
FRANK A. TRULL JR. 
VERNON A. TUCKER 
PHYLLIS S. TYREE 
CHARLENE UPSON 
FRANCES J. VAN DER PLOEG 
CHARLES W VAN DE VORD 
THEODORE C. VASSIL 
JOSEPH R. VAUSE III 
SHARON A. VERG 
MARYC. VIAR 
DENISE G. WALKER 
VALERIE L. WARE 
RICHARD T. WATSON 
JESSEF WEBB 
BARBARA J. WEBER 
JONP.WEBER 
ROBINA A. WEIGEL 
MARIA S. WELLS 
THEODORE F WEST 
THOMAS M. WEST 
JAMES K. WHITAKER JR. 
*JOSEPH P. WHITE 
BILLY J. WIGGINS 
KAREN S. WIGGINS 
MARY R. WILLIAMS 
*MAUREEN M. WILSON 
THERESA M. WILSON 
JUNE WILTSHIRE 
ROBERT E. WILTSHIRE 
RICHARD G. WINNIE 
GLORIA WYATT 
*THOMAS J. YAGER 
DIANE S. YONN 
SANDRA L. ZIMMERMANN 
R. A. ZUAZO ~, 
J 
BEHAVIORAL SCIENCES 
MAJOR: COMMUNITY WENDY D. ROBBIN MAJOR: ORGANIZATIONAL 
PSYCHOLOGY THERESA L. ROBERTS PSYCHOLOGY 
*SANDRA S. ROSCOE CHIP S. GILKES DONNA R ATKIN BARBARA B. VAN OOSTRUM TANIA GUTIERREZ NANCY L. BUNDY VICTORIA L. WAGNER SUSAN COHEN FISCHER 
MAJOR: PSYCHOLOGY CHERYL CONNELLY MAJOR: GENERAL JOAN C. COSTA PSYCHOLOGY MELVIN L. PARRISH GAIL B. DAVIS 
BARRY GOLDSTEIN MARIKAY M. CONCANNON 
*SHERYL R GRIMME *WENDY L. CRESPO MAJOR: COMMUNITY SERVICES 
DEBRA B. HORWITZ EVELYN M. DARROW ADMINISTRATION 
DANIEL E. IRVINE MICHELLE F. FLAX LORRAINE D. TORTORELLA MARK R LINDEN TERRY A. FRANK 
CHRISTOPHER S. McCARTHY JONATHAN M. GLASS 
SUSAN C. McCORMICK SANDRA K. LANGE BENEDICT 
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ACADEMIC NOTES 
The caps, gowns and hoods of the academic procession date back to the Middle Ages, when they were 
common dress for scholars. Monks and students wore them to keep warm in the damp and drafty 
twelfth-century castles and halls oflearning. 
The Bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The Master's gown, which may be 
worn open, is distinguished by its long, square sleeves, closed at the end and slit near the elbow to 
permit the forearms to come through. The Doctor's gown, which also may be worn open, is trimmed 
with velvet panels down the front, with three velvet bars on its bell-shaped sleeves. The hood is the key 
to the costume. With a tassel ofthe same material as the gown, it is lined in silk with a color or colors of 
the institution conferring the degree. The length of the hood indicates the degree: four feet for the 
Doctor, three-and-a-halffeet for the Master, and three feet for the Bachelor. The hood is sometimes 
omitted on the Bachelor's gown. The width ofthe velvet border also indicates a degree. The widest 
border belongs to the Doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field oflearning to which the degree pertains. The 
Doctor's hood may bear a single chevron on the lining. 'IWo narrow chevrons indicate a Bachelor, while 
the Master may have a single chevron, or have the hood divided equally in two colors. 
The various fields oflearning are indicated by color as follows : arts, letters, humanities - white; 
commerce and accountancy - drab; economics - copper; education or pedagogy -light blue; 
engineering - orange; fine arts, including architecture - brown; law - purple; library science -lemon; 
medicine - green; philosophy - dark blue; science - golden yellow. 
During the processional, candidates for the Bachelor's Degree wear the tassels on their mortarboard 
hats on their right. Upon receiving their diplomas, the tassels are moved to the left. 
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